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Nursing Intervention in Acute Regression of the People with Mental Disease
－Their Situations which Expert Nurses aware
and the Useful Direct Intervention therein－








患者の心情を受容するケアを徹底的に行っていた｡ また､ 患者の状況を辛抱強く待つ姿勢も持っていた｡ そ






























































































































































































































































































































































































































































































































































れていた｡ 例えば､ ｢あなたは､ お母さんの
ことが好きなのね｡ それまではいろんなお母
さんに対する気持ちがあったんです｡ 『もう






































































されていた｡ 例えば､ ｢不安があったら､ こ
う死ぬ死ぬ､ 脈も飛ぶ､ 何とかって言ったと
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